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SMV）、拡張期にあたる TV および MV の房室弁開放から A 波のピークの時間（それぞれ
DTV、DMV）を計測した。IUGR 群の娩出基準を non-reassuring fetal status とし、デ
ータ解析には娩出 1週間以内のものを z-score化し用いた。 
【結果】 









     
 
